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Muzeum a knihovna
Tradice – nove´ pˇr´ılezˇitosti
posla´n´ı: stra´zˇci kulturn´ı
historie, pˇreda´va´n´ı veˇdeˇn´ı,
zprostˇredkova´n´ı kulturn´ıho
deˇdictv´ı
prezentace informac´ı
muzeum a knihovna v 21.
stolet´ı
projektove´ rˇ´ızen´ı, granty
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Muzeum a knihovna
Specificke´ vzdeˇla´vac´ı instituce
stoj´ı mimo tradicˇn´ı
vzdeˇla´vac´ı syste´m
teaching librarian – muzejn´ı
pedagog
mozˇnost zprostˇredkova´n´ı
kontaktu mezi odborn´ıky a
veˇrejnost´ı
partnerstv´ı se sˇkolou
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Muzeum a knihovna
Slabe´ stra´nky – vy´zvy
punc zastaralosti a image
nedosazˇitelnost
lidske´ meze
nepruzˇnost a teˇzˇkopa´dnost
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Teoreticka´ vy´chodiska – teorie novy´ch me´di´ı
Komunikace – otevˇrenost – spolupra´ce
teorie komunikace
one-to-many
many-to-many
one-to-one
muzeum jako tˇret´ı prostor
interakce: ruce versus mysl
intertextualita
uzˇivatelsky generovany´ obsah
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Teoreticka´ vy´chodiska – vzdeˇla´vac´ı teorie
Vzdeˇla´va´n´ı – emoce – za´zˇitek
neforma´ln´ı vzdeˇla´va´n´ı
za´zˇitkove´ ucˇen´ı
kooperativn´ı ucˇen´ı
konstruktivisticka´ didaktika
socia´ln´ı kontext muzea
kl´ıcˇove´ kompetence
na´vaznost na RVP a SˇVP
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Zapojen´ı na´vsˇteˇvn´ıka – model interakce
na´vsˇteˇvn´ık se pod´ıl´ı na
interpretaci obsahu –
aktivn´ı hleda´n´ı souvislost´ı
ucˇen´ı je kumulativn´ı nikdy
nekoncˇ´ıc´ı proces
lide´ se ucˇ´ı na za´kladeˇ za´jmu˚
a z pˇrirozene´ho sveˇta
proble´m evaluace
Projekty:
folksonomie:
www.steve.museum
audio pr˚uvodci: MoMA
na´vsˇteˇvn´ıci v roli kura´tor˚u:
Brooklyn
prezident Franklin:
Philadelphie
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Muzeum Fra´ni Sˇra´mka
Z na´rodn´ıho umeˇlce cˇloveˇkem
zapojen´ı mla´dezˇe
kombinace stare´ expozice s
novy´mi expona´ty
na´vsˇteˇvn´ık – tv˚urce
multimedialita (virtua´ln´ı
muzeum, komiks, 3D
objekty, audioinstalace)
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Muzeum Fra´ni Sˇra´mka
Zapojen´ı na´vsˇteˇvn´ık˚u
filmove´ workshopy
litera´rn´ı workshopy
litera´rn´ı a filmova´ souteˇzˇ
sd´ılen´ı souteˇzˇn´ıch prac´ı na
socia´ln´ıch s´ıt´ıch a na webu
vyda´n´ı sborn´ıku v´ıteˇzny´ch
prac´ı (.pdf, .epub)
V´ıce o projektu: www.franasramek.cz
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Hrdlicˇkovo muzeum cˇloveˇka
C´ıle projektu
modernizace a zachova´n´ı
tradice
partnersky´ pˇr´ıstup k
na´vsˇteˇvn´ıkovi
prostor pro docˇasne´ vy´stavy
a pro prezentaci prac´ı
na´vsˇteˇvn´ık˚u
realisticke´ pˇredstaven´ı
te´matu evoluce
expozicˇn´ı pˇr´ıstup: strom a
mapa
prostˇredky: workshopy,
pracovn´ı listy, hra,
interaktivn´ı expona´ty,
mobiln´ı aplikace, virtua´ln´ı
pitevn´ı st˚ul atd.
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Hrdlicˇkovo muzeum cˇloveˇka – vy´zkumny´ projekt
porovna´n´ı soucˇasne´
expozice s novou
vy´zkum na´vsˇteˇvnicke´ho
chova´n´ı
porovna´n´ı jednotlivy´ch
forem obsahu a pra´ce na
vy´staveˇ
c´ıl: z´ıskat autenticka´ data z
cˇeske´ho muzeologicke´ho
prostˇred´ı
vy´stup: publikace s
vy´sledky a na´pady pro
ostatn´ı muzejn´ı instituce
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Deˇkuji za pozornost!
Nina Seycˇkova´: nina.seyckova@gmail.com
U´stav informacˇn´ıch studi´ı a knihovnictv´ı
Univerzita Karlova, Filosoficka´ fakulta
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